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Gizi yang baik pada anak usia sekolah merupakan investasi suatu bangsa. Untuk 
mencapai status gizi yang baik pada anak sekolah tersebut diperlukan perilaku 
makan yang baik sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku tersebut didapat melalui 
pendidikan dan dukungan lingkungannya. Selain lingkungan rumah, sekolah juga 
merupakan lingkungan yang membentuk pola makan anak. siswa menghabiskan 
waktu makannya disekolah,dan juga memenuhi kebutuhannya dengan jajan. Kantin 
sebagai tempat jajan siswa mempengaruhi perilaku makan siswa sehari- hari.Kantin 
SDN Sendangmulyo 04 merupakan salah satu kantin berlebel baik di Kota 
Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
pengetahuan, sikap, dan perilaku pemilihan jajan siswa pada kantin sehat SDN 
Sendangmulyo 04. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui 
angket online yang diberikan kepada siswa SDN Sendangmulyo 04, dengan 
penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan 
penelitian didapatkan hasil 98,9% responden memiliki pengetahuan pemilihan jajan 
yang baik. Sebanyak 95,9% responden juga memiliki sikap pemilihan jajan yang 
baik. Dan diketahui 56,3% responden memiliki perilaku pemilihan jajan yang sudah 
cukup baik. 
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